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Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pembangunan Nagari Pakan Rabaa 
Utara Terhadap Masyarakat Kabupaten Solok Selatan 2005-2018”. Penelitian 
ini juga menjelaskan tentang proses Pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara. 
Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial dengan menggunakan metode 
penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, 
kritik, interpretasi, dan historigrafi. Tahap Heuristik merupakan tahap 
pengumpulan data, tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi 
pustaka, penelitian lapangan dan studi sejarah lisan. 
 
 
Kebijakan pembangunan nagari Pakan Rabaa Utara terhadap masyarakat 
Kabupaten Solok Selatan, terlihat jelas setelah dikeluarkannya UU yang mengatur 
tentang nagari. Bahwasannya dalam UU 32 tahun 2005 tentang Otonomi Daerah 
dan PP no.72 tahun 2005 tentang Penyelengaraan Pemerintah Desa telah mengatur 
Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri dalam membangun desa. 
Berlakunya UU tersebut membuat nagari Pakan Rabaa Utara merancang RPJM 
untuk kedepannya. Dengan kerjasama sama Wali nagari beserta staf Nagari 
lainnya, Nagari Pakan Rabaa Utara telah banyak mengalami kemajuan. 
 
Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan sekolah-sekolah, 
pembangunan mesjid disetiap jorong, pembuatan jembatan, pembangunan jalan 
serta pembangunan irigasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Nagari Pakan 
Rabaa Utara. Lebih tepatnya Melalui skripsi ini memberikan gambaran tentang 
Pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara Terhadap Masyarakat Kabupaten Solok 
Selatan. 
 





North Rabaa Feed Nagari Development Policy For South Solok 
Regency Community 2005-2018 
 
This thesis is entitled "North Rabaa Feed Nagari Development Policy for 
South Solok Regency Community 2005-2018". This research also describes the 
process of Nagari Pakan Rabaa Utara Development. This research is a social 
history study using historical research methods. Historical research consists of 
four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historigraphy. The 
Heuristic stage is the data collection stage, this stage is carried out by collecting 
data through literature studies, field research and oral history studies. 
 
 
The policy of developing the village of Pakan Rabaa Utara for the people 
of South Solok Regency was clearly seen after the issuance of the law governing 
the village. The reason is that in Law 32 of 2005 concerning Regional Autonomy 
and Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Village Administration, it 
has regulated that villages can utilize and manage themselves in developing 
villages. The enactment of this law has made the Pakan Rabaa Utara village draft 
a RPJM for the future. With the cooperation of the Wali Nagari and other Nagari 
staff, Nagari Pakan Rabaa Utara has made a lot of progress. 
 
This can be seen from the construction of schools, the construction of 
mosques in every jorong, the construction of bridges, the construction of roads 
and the construction of irrigation which are very beneficial for the people of 
Nagari Pakan Rabaa Utara. More precisely, this thesis provides an overview of the 
development of the North Rabaa Nagari for the people of South Solok Regency. 
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